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Manuscritos Lulianos de la Biblioteca 
colombina de Sevilla 
FKIJKKICO GARCÍA DE IJV CONCHA DELGADO 
Resul ta del todo innecesario p re sen t a r a H e r n a n d o Colón, hijo menor y 
bas t a rdo del descubr idor de América. A su muer t e , en 1539, logró r e u n i r en 
su casa sevi l lana de la P u e r t a de Goles la que , ya al decir de sus contempo-
ráneos , era la mejor biblioteca de Europa 1 ; componía és ta m á s de 15381 libros 
y g rabados , encuade rnados en 12119 volúmenes' 2 . Después de sos tenerse 
d u r a n t e largos años un enconado y polémico pleito, el Cabi ldo C a t e d r a l 
h i spa lense en 1552 a sumi r í a la custodia y conservación de t a n notorio fondo 
bibliográfico^. A u n q u e sabedor del enorme tesoro de que se hac ía cargo, pe-
riodos m á s prolongados de decadencia que de esplendor, m e r m a r o n de modo 
a l a r m a n t e el legado colombino. Así, boy podemos d e t e r m i n a r el m i smo en 
torno a los 3500 volúmenes , lo que puede corresponder a algo m á s de 10000 
títulos 1 1 . 
Pese a que debemos l a m e n t a r la pérdida de manusc r i t o s e impresos , 
a lgunos de g ran r a reza , tos ant iguos repertorios que elaboró H e r n a n d o evi-
dencian su pasión bibliófila y su vas ta erudición, a la vez que ofrecen posi-
bi l idades h a s t a ahora insuficientemente explotadas. 
1
 Entre otros cabe señalar el de Juan Vaseo, que se recoge en "Chronica rerum memorabilium 
Hispaniae". Salmanlicae, 1552. Tomus Prior, Eol. 2vo, o el de García de Matamoros "De 
asserenda hispaniorum eruditionc". Matriti, 1769 Pág. 75. 
2
 Marin Martínez, Tomás. "Memoria de las obras y de los libros de Hernando Colon" del bachiller 
Juan Pérez. Madrid, 1970. Pág. 606 y en Eustaquio Fernandez de Navarrctc, Noticias para la 
vida de don Hernando Colón, en la "Colección de documentos inéditos para la Historia de 
España", tomo XVI, págs. 445-448. 
3
 Hernández Dial, José y Antonio Muro Orejón: El testamento de Hernando Cotón. Sevilla, 1941. 
Págs. 290-292. 
* Así es posible determinarlo una vez que se ha concluido la eatalogación del fondo colombino 
llevada a cabo, tras el convenio Junta de Andalucía-Cabildo Catedral de Sevilla de 1986, que se 
encuadra como programa de Quinto centenario y en el que el autor de esta comunicación ha 
participado ocupándose de los manuscritos colombinos, bajo el asesora miento de Manuel 
Sánchez Mariana, jefe de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, 
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E] hijo del A lmi ran te tuvo, as imismo, la cos tumbre de a p u n t a r , por lo 
gene ra l al verso de la ú l t i m a hoja del libro o códice, la ciudad, el año , el m e s 
y el d ía en que lo adqui r ió y el precio con su equivalencia mone t a r i a corres-
pondiente . E s t a s breves anotaciones, que podemos ampl i a r comparando las 
concordancias con el i t inerar io de Colon y con los an t iguos n ú m e r o s de regis-
t ro, son de s ingu la r in terés , pues permi ten reconst rui r el vasto p a n o r a m a de 
la i m p r e n t a y del mercado del libro en nues t ro cont inente en el p r imer tercio 
del siglo XVI 5 . 
La consul ta de reper tor ios , como el examen detenido de las obras que a ú n 
se conservan en el fondo colombino, denotan la pasión bibliófila, su vocación 
enciclopédica y un iversa l , sus conocimientos y dominio cosmográfico y geográ-
fico, su gus to por los viajes, y su predilección hac ia la pen ínsu la i t a l i ana y 
hac ia el libro impreso . Estos consti tuyen g ran par te de los 10000 t í tu los que 
se h a n reseñado , pues los manuscr i tos no superan los 600 o 700 e jemplares . 
Pero , pese a ser reducido este apa r t ado , existen algunos, m á s por su texto que 
por sus ca rac te res ex te rnos , dignos de in terés . Un fondo voluminoso lo cons-
t i tuye los m a n u s c r i t o s filosóficos y tos de carácter científico. Y, den t ro de 
és tos , no podían fal tar escritos de Ramon Llull. 
E n el "Abecedarium", h a quedado reseña de un total de t r e in ta y siete 
o b r a s del sabio mal lorquín que Hernando poseía; de és tas , en once se espe-
cifica que son manusc r i t o s ''. Y a u n q u e es lógico deducir que hoy debía con-
se rva r se m a y o r n ú m e r o de impresos sólo quedan ocho, mien t r a s que hemos 
podido localizar nueve de los once códices que de las obras lu l i anas adqui r ió 
Colón. 
Los códices colombinos recogen un total de diecisiete obras comple tas o 
f r a g m e n t a r i a s de Llull. La mayor ía , t r ansmi t idas en lat ín , salvo dos textos en 
c a t a l á n del ms. 7-6-41. De los nueve códices, cinco son de c lara procedencia 
i t a l i ana , y t r e s , según reza su anotación manuscr i ta , fueron confeccionados en 
R o m a en 1425. El otro códice de procedencia i ta l iana , si bien carece de ano-
tación m a n u s c r i t a colombina, sí revela su procedencia de la l ibrería del hu-
m a n i s t a Mar ín S a ñ u d o que Colón debió adquir i r posiblemente en 1531, t r a s 
e n t e r a r s e en P a d u a de la ven ta de tan impor tan te colección y reg resa r a 
Venècia "'. De los códices paduanos , el 7-7-8, os tenta una curiosa anotación 
m a n u s c r i t a de la compra del códice en 1465 por Franciscus Polentus , que lo 
adqui r ió en presencia de unos testigos de un judío. 
* Sobre el itinerario, compras por Europa consúltese Fernandez de Navarrelc, E. Ibidem, Págs. 
309-314; Harrise, Henry: Fernand Oolomb... Págs. 17-19 y apéndice V, Págs. 137-177; Wagner, 
Klaus: El itinerario de Hernando Cotón según sus anotaciones, en "Archivo Hispalense", 203, 
Sevilla, 1984, Págs. 81-99 y Un Hijo de Colón en Alemania, en "Anales de la Universidad 
Hispalense", XXVI, Sevilla, 1966, págs. 104 y ss. 
6
 "Abedcdarium B" Ferdinandi Colón. Sin signatura topográfica. Col. 1522, h. 373 vo 
7
 Véase Wagner, Klaus: Sulla sorte di alcuni codici manoscritli appartenuti a Marín Sañudo. En 
"La Bibliofília", LXXIII (1971), disp. III, págs. 247-262, y del mismo autor Altre noti/.ie sulla sorte 
dei libri di Marín Sañudo. En "La Bibliofília", LXX1V (1972), disp. II, págs. 185-190. 
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De los r e s t an te s , dos manuscr i tos evidencian habe r sido e laborados en 
n u e s t r a pen ínsu la , uno de ellos comprado en Valladolid (1531), y con ano ta -
ciones de an t iguos poseedores como Agust ín de Urb ina (1490) o el físico 
Es teban , 
A continuación p a s a m o s a ofrecer una de ta l lada descripción de los mis -
mos . 
N o v u s t r a c t a t u s d e a s t r o n o m í a ( M a n u s c r i t o 5-1-28) 
En t a m a ñ o cuar to , consta de 64 hojas en papel (de 36 a 37 l íneas por 
hoja), de d i s t in tas m a r c a s , y sus dimensiones son de 240 x 170 m m . Moder-
n a m e n t e se n u m e r a r o n en lápiz, si bien conserva a s imismo foliación a n t i g u a 
a ráb iga a t in ta , en el margen inferior, desde la hoja 5 a la 66 (1-60). S u 
enc ua de ma c ión es la típica de la Biblioteca Colombina, es to es, de fines del 
s. XVII o p r i m e r tercio del siglo XVTII, en pe rgamino grueso , amar i l l en to , con 
correíl las, t í tulo y tejuelo en el lomo. 
La m a t e r i a escripctoria se distr ibuye en un cua te rn ión inicial y seis 
cuadernos de diez hojas. Tan to el p r imer cuaternión, como desde el verso de 
la hoja 62 a la 64 se ha l lan en blanco. Se observa restos de s i g n a t u r a s A-FIO. 
El rayado es a p u n t a de plomo y la caja de escr i tura t iene por d imens iones 
160 x 92 m m . Posee añadidos marginales e inter l ineales . 
E n l íneas genera les , el códice está hecho con esmero. Exhibe s i empre 
epígrafes a t in ta de tono ana ran jado y las iniciales son a t i n t a roja o azul 
cobalto a l t e rnando y a m b a s con adornos de rasgueo en lila; los ca lderones se 
m u e s t r a n a t in ta roja o sepia a l te rnando. En la h. 52, de modo m a r g i n a l , se 
r ep re sen t a los signos del Zodíaco, a t in ta sepia. 
El códice condene: 
- 1- p a r t e : De as t ronomie (h. 2-14 voi; 
- 2 S p a r t e : Pr incipiorum as t ronomie (h.l4vo-40); 
- 3 9 p a r t e : De signe (h. 40-52vo); 
- 4 a pa r t e : 
- De reprehensionibus . . . contra an t iquos as t rónomos; 
- De probat ione que es t scientia (h. 53-62). 
Respecto a la escr i tura , es una humanís t i ca , aún con c la ras perviviencias 
de la gótica. Por la e sc r i tu ra como por otros carac te res ex te rnos , el m a n u s -
crito podria s i tua r se en el siglo XV. 
Al pie del folio 63 verso lleva la conocida anotac ión m a n u s c r i t a de 
H e r n a n d o Colón: "Es te libro costó 50 beços en P a d u a a 1 de abril de 1531 y 
el ducado de oro vale 280 beços". Posee también los números de regis t ro 10459 
en verso de h. 1 y 3372 al recto de h, 2. Al verso de la h. 64 se aprecia la 
anotación manusc r i t a , a t in ta ana ran jada : Letere 190. La s i g n a t u r a a n t i g u a 
es E Z Tab 135 no 48. 
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L í b e r d e l u m i n e ( M a n u s c r i t o 5-1-46) 
En papel y t a m a ñ o en cuar to , t iene por medida 210 x 150 m m . Lo 
compone 35 hojas , que forman un octonión, un cuaderno de quince hojas - p o -
s ib lemente un octonión que h a perdido la ú l t ima hoja- , y en papel diferente, 
añad ido en el momen to en que se ha procedido a la encuademac ión , un bifolio 
y un folio como hojas de g u a r d a . Como el anter ior , conserva la numerac ión 
a n t i g u a a t i n t a , corregida por una moderna , a lápiz, a m b a s a ráb igas . T a m -
bién se observan le t ras , a t i n t a roja, en los m á r g e n e s vert icales in te r iores o 
exter iores , que or ien tan sobre la correspondencia del texto con sus capí tulos . 
Las hojas 1 y 2, y desde el verso de la hoja 31 al recto de la 35, en blanco. 
De correcta y cu idada factura , el códice p resen ta iniciales s imples , epí-
grafes y calderones a t in ta roja. Las mayúsculas , i gua lmen te quedan realza-
d a s con toques de rojo. 
En el ángulo super ior izquierdo al verso de la hoja 1 aparece la s i g n a t u r a 
de la Biblioteca de Don H e r n a n d o Colón 10773 y, al recto de la hoja 2, el 
n ú m e r o 3753 , Luego, en o t ra anotación t achada , al recto de la hoja 1, encon-
t r a m o s la s iguiente referencia: "n. 66 Est Marini Sanu t i Leonardi F. (ilii)". 
Por t an to , el códice fue de los adquir idos por el hijo del Almi ran te en I ta l ia 
en uno de sus viajes por e s t a Pen ínsu la y an tes perteneció a la l ibrería del 
h u m a n i s t a Mar ín Sañudo . Como s igna tura topográfica an t igua figura E Z 
T a b 135 N o 57. 
La esc r i tu ra es u n a h u m a n í s t i c a bas t a rda i tal iana, del siglo XV. P a u t a d a 
a p u n t a de plomo, ofrece 30 piques en el extremo derecho de cada hoja, m á s 
otro cua t ro que corresponden a las p a u t a s verticales que de l imi tan un cuerpo 
de esc r i tu ra de 138 x 91 m m . 
La e n c u a d e m a c i ó n es en piel es tezada, de tono ocre, sobre m a d e r a , con 
cinco clavos en cubier ta y contracubier ta y restos de broches; en el tomo 
tejuelo con anotación m a n u s c r i t a a t in ta de autor , t í tulo y a n t i g u a s i g n a t u r a 
topográfica. 
La obra se h a y a dividida en las s iguientes pa r t e s : 
- De a rbore e t principi is et regulis et deffinitionibus lumini is pr inc ip iorum 
a r t i s gene ra l i s (h. 3-4); 
- Deffinit ionibus luminis e t decem regulis (h. 4 vo-7vo); 
- Ques t ion ibus de novem modis essendi : Deus, angelis celi, a n i m a imaginat io , 
s ensus , vegeta t io , e lementa t io , artificium (h. 7vo-31), 
D e C o n s i l i o [e t . A l . ] ( M a n u s c r i t o 5-1-42) 
Es un manusc r i t o facticio, en papel y t a m a ñ o en cuar to , con 93 hojas de 
220 x 150 m m . n u m e r a d o s a lápiz modernamen te . Su en cu ad em ac ió n es en 
p e r g a m i n o amar i l l en to con corred la y anotación m a n u s c r i t a de t í tulo (borra-
do) y tejuelo en el lomo. 
La m a t e r i a escri tor ia se distr ibuye en seis seniones, un octonión y cua-
derno de t rece hojas —posiblemente un septenión que h a perdido la ú l t ima 
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hoja— La escr i tu ra , gótica cursiva, a cua ren ta l íneas por hoja, y el r ayado a 
p u n t a de plomo. A lo largo del manuscr i to hay numerosas anotac iones mar -
g ina les en las p a r t e s inferior y exterior. Reclamos encuadrados , a la derecha , 
al final de cada cuaderno. Las hojas 86-87 y 92-93 vo en blanco. 
Como los an te r io res ofrece test imonios de su per tenenc ia a la l ibrer ía 
"Fe rnand ina" ; al verso de la hoja 93 , aparece la anotación m a n u s c r i t a del hijo 
del A lmi ran t e : "Este libro costó 10 mrs . en Valladolid a 5 de diz iembre de 
1531". T a m b i é n en la h. 1 figura el número de registro colombino 2172 y l a 
s i g n a t u r a a n t i g u a E Z Tab 135 No 50. Asimismo en o t r a s pa r t e s del códice 
encon t r amos anotaciones de ant iguos poseedores; al verso de la hoja 92: "vier-
nes e n t r e las ocho y nueve de Nav idad a XXV de d ic iembre de mil e 
qua t roç ien tos e noventa annos Agustín Urb ina" Al verso de la hoja 9 3 : "Este 
l ibro es de licenciado Es tevan físico vecino de Valladolid..." 
Su contenido es como sigue: 
I a Folios 1 r-43 r: R A Y M U N D U S LULLIUS. De Consilio. 
2 a Folio 44 r: In ista fugam qüest ionem universi tas . . . 
3 a Folios 44 v-58 v: R A Y M U N D U S LULLIUS T r a c t a t u s novus de a s t ronomia 
4 a Folios 59 r-61 r: Qües t ió reuerendi mag i s t rum ALFONSI MATRICALI 
episcopi abulens i de presencia et presdest inat ione. 
5 9 Folios 62 r-71 r y 74 v-85 v: RAYMUNDUS LULLIUS, Qües t iones . 
6 a Folio 74 r: [Fragmento l Pract ica J O H A N N I FERRARIIS 
7 3 Folios 88 r-89 r: Is te s u n t pert inencie pr incipiorum general i um a r t i u m . 
8 a Folios 89 v-91 r: Ad Probandi principia ca tha laun i nostr i RAYMUNDI 
LULLI 
A r s i u r i s [ e t . a l . ] ( M a n u s c r i t o 5-6-35) 
E s , como el anter ior , un manuscr i to facticio, en t a m a ñ o en cuar to , con 
214 hojas de 190 x 140 mm. Si lo ana l izamos se descubren dos pa r t e s bien 
di ferenciadas por su aspecto y contenido. La p r imera - h a s t a el folio 97 v - , 
e s t á const i tu ida por dos t r a tados de Ra imundo Lulio, per tenec ien tes al siglo 
XV. La m a t e r i a escriptoria es pergamino y la escr i tura , u n a tex tua l caligrá-
fica, de duc tus redondeado, clara, con buena separación de pa l ab ra s , as t i les 
a l tos des tacados y los bajos muy reducidos. P a u t a d a a t in ta , la caja de escri-
t u r a t iene de dimensiones 134 x 89 mm. El texto se d is t r ibuye en once 
octoniones y un septenión. Al final de los cuadernos , rec lamos cen t rados y, 
a lgunos , e n m a r c a d o s a t in ta roja. En la p a r t e inferior, al comienzo de cada 
cuaderno , res tos de s igna tu ra s (cortadas). En es ta pa r t e a l gunas iniciales, a 
varios colores, sobre fondo aúreo, con festón de hojas de acan to que se pro-
longan en los m á r g e n e s exter ior y superior; las iniciales secundar i a s , a t i n t a 
roja o azul a l t e rnando . Epígrafes y calderones a t in ta roja y mayúscu l a s 
r ea l zadas a igual color. Al verso de la hoja 1 y al recto de la 2, d i a g r a m a s 
explicativos del t ra tado , a varios colores. Su contenido es como sigue: 
I a Folios 2 vo - 24 vo: RAYMUNDUS LULLIUS, Ars iur is . 
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2» Folios 25 r - 97 v: RAYMUNDUS LULLIUS, Ars brevis qui es t de 
Irtvencione iur is . 
3 U Folios 98 r - 204 v: F L O R E S SANCTORUM. Const i tuye la s egunda 
p a r t e de las dos que diferenciábamos en este códice. Como el an te r io r la 
m a t e r i a escr iptor ia es el pergamino , pero m á s grueso y de menor calidad. 
Sobre éste se d is t r ibuye u n a escr i tura Carolina del siglo XII, a u n q u e a pa r t i r 
del folio 177 ro es cont inuado en época posterior en esc r i tu ra gótica. El texto 
se divide en nueve cuadernos octoniones, dos seniones, un novenión y dos de 
doce folios. La caja de escr i tura es de 133 x 82 m m y el rayado, a veces, es 
a t i n t a y, o t ras , a p u n t a de plomo. La capital de la hoja 98 r, a varios colores, 
sobre fondo min iado en oro, con combinación de grifos y zoomorfos, combina-
dos con o r n a m e n t a c i ó n vegetal ; en el inter ior un ángel (?) aparece a n t e el 
Señor . El resto de las iniciales, a t in ta roja y azul con adornos de rasgueo. 
Epígrafes a t i n t a roja. 
La foliación es moderna a lápiz, si bien el tercer texto conserva la a n t i g u a 
numerac ión a t in ta , en romanos (I-CIV), La encuademac ión es en piel sobre 
t ab la , con cua t ro nervios, t í tulo, restos de broches y No 4 en el tejuelo. En la 
p a r t e inferior de la cubier ta h a y t res orificios, test imonios de h a b e r es tado 
encadenado p a r a su conservación y segur idad en la biblioteca. 
Cont iene a d e m á s de los an te r iores t ra tados : Propie ta tes diccionarium per 
a l p h a b e t u m ordinem (h. 207-214). 
Procede de la biblioteca de Hernando Colón, si bien carece de anotación 
m a n u s c r i t a o número de registro. La s igna tura an t igua en E Y T a b 127 No 
34. 
T e s t a m e n t u m : T h e o r i c a e t p r a c t i c a ( M a n u s c r i t o 5-3-26) 
E s u n códice en papel , de t a m a ñ o en cuar to , cuya med ida es de 220 x 160 
m m . Lo compone dieciséis cuadernos octoniones. El texto se dispone a l ínea 
t i r ada , ocupando 23 l íneas por hoja. P re sen ta reclamos, a la derecha , al final 
de cada cuaderno . La foliación es moderna a lápiz. Desde el folio 81 v h a s t a 
el 88 v en blanco. A b u n d a los huecos para iniciales, con indicación en m i n ú s -
cula de la inicial a t razar . 
La esc r i tu ra es u n a human í s t i c a cursiva, de t razo cuidado, sobre todo 
h a s t a la hoja 81 r, incl inada a la derecha; se aprecia buena separación de 
p a l a b r a s ; h con rabillo vuelto a la izquierda; f y s la rga , inc l inadas a la 
de recha ; pocos nexos y cierta confusión de grafísmos a base de as t i les cortos. 
A pa r t i r de la hoja 89 r h a s t a et final, la escr i tura es menos cu idada , con 
n u m e r o s a s correcciones y mayor número de ab rev i a tu r a s y nexos. El conte-
nido de es te códice es como sigue: 
- Folios 1 r-81 r: R A Y M U N D U S LULLIUS, T e s t a m e n t u m Theorica, dividido 
en s e s e n t a y cinco capítulos, 
- Folios 89 v-127: R A Y M U N D U S LULLIUS, Pract ica de furnis 
Cont iene a d e m á s , folios 127 r-128 r, una Cant inela . 
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Como hoja de gua rda se h a empleado una Real Cédula i m p r e s a de S.M. 
Felipe II de 1583 (título I, cap. X). La encuademación es la t ípica de la Biblio-
teca Colombia, de pe rgamino con correíllas, con anotación m a n u s c r i t a de 
au to r , t í tulo y tejuelos No 123 y 36. 
Se d is t ingue su per tenencia al fondo he rnand ino por la anotación m a n u s -
cr i ta colombina en la hoja I r 3569. La s igna tu ra an t igua es E AA tab 139 
no 7 
D e a s c e n s u e t d e s c e n s u i n t e M e c t u s ( M a n u s c r i t o 7-7-8) 
Este i n t e r e s a n t e códice en folio, consta de t r e in ta y ocho hojas, de per-
gamino , cuyas med idas son 310 x 240 m m . Lo compone u n cuade rno de 4 
hojas (el 1), t r e s de 10 hojas (del 2 al 4), uno de 7 hojas (el 5). Las hojas 37 
y 38 r/v en blanco. En el margen inferior, m u e s t r a reclamos, cen t rados , 
a lgunos encuadrados , con adornos de t in ta roja, al final del cuaderno . La 
foliación es m o d e r n a a lápiz. La caja de escr i tura mide 214 x 150 m m y el 
r a y a d o es a t in ta . De e laborada factura des taca la capital de la hoja 2 r y 
verso de la hoja 29, a t i n t a roja con adornos de ragüeo. Las iniciales secun-
d a r i a s a t i n t a roja-azul o roja-ocre, con adornos caligráficos. Los epígrafes, a 
t i n t a roja y los ca lderones a t i n t a roja o azul a l t e rnando . 
En la h. 37 r figura la anotación manusc r i t a del hijo del Almi ran te : Es t e 
libro costó 50 beços en P a d u a a 15 abril de 1531 y el ducado de oro vale 280 
beços. En las hojas 1 v y 2 r, los regis tros colombinos 10450 y 4009. Des taca 
as imismo la curiosa anotación manusc r i t a al recto de la hoja 1: "1465 die iovis 
marci i Padue intra(?) pala t io iur is ad offïcium sigilli ego Franc i scus Po len tus 
c u m p r a t u m l ibrum ab Isach hebreo St radarzelo ab raam benedictí de P a d u a 
dominica sáne te Iohanne ibi e t vende tu r pro praet io ducat i u n i u s au r i q u e m 
tibi e t solui sibi in p r a e s e n t i a t e s t i u s i n f r a s c r i p t u m d. B a p t i s t e a n t e 
infrascr ip tum ego bapt i s ta de sancto blasio legem doctorem u t s u p r a p r e s e n s 
fui Ego Antonius de Caste p resens fui u t supra". La s i g n a t u r a a n t i g u a es E 
Z t a b 137 n B 9. 
La e nc ua de mac ión es en piel es tezada, coloreada en rojo, sobre t ab la , con 
res tos de clavos, broches y anotación manusc r i t a de t í tulo y No 9 en el tejuelo. 
Respecto a la escr i tura es u n a textual caligráfica, de rasgos redondeados , 
m u y cuidada,con ní t ida separación de pa labras , con d uncial , f de l engua en 
l ínea super ior de caja de escr i tura , s a l ta genera l izada y s de doble t r azo 
como mayúscu l a s ; copulat iva t i roniana . Indicación m a r g i n a l , en l e t ra de 
m e n o r módulo, del t í tulo a decorar en rojo. 
El libro se ha l la dividido en diez Distictiones: 
- De scala (h. 3 r); 
- De lapide (h. 3 r - 5 v); 
- De f lama (h. 5 v - 8 v); 
- De p l a n t a (b. 8 v - 10 r); 
- De b ru to (h. 10 r - 12 v); 
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- De homin i s (h, 12 v - 15 r) 
- De celo (h. 15 r - 18 r ) ; 
- De angel i (h, 18 r - 20 r); 
- De ques t ion ibus (b. 22 v - 29 r) 
- De regu la (h. 29 r - 38 v) 
A r s q u e d a m [e t . a l . ] ( M a n u s c r i t o 5-1-25) 
Se t r a t a de un códice misceláneo, en papel, y en t a m a ñ o en cuar to , con 
108 hojas, de 240 x 170 mm. Se observa en su composición dos pa r t e s : u n a 
p r i m e r a , desde el recto de la hoja 1 al recto de la 33 , que cont iene el 
"Speculum ast rologiae" de Vervil l inus angl icus, y el res to , que recoge u n a 
copiosa y he t e rogénea colección de textos diversos. La p r imera p a r t e se carac-
te r iza por el desarrol lo del texto en una escr ip tura tipo human í s t i c a fo rmada 
del siglo XV, El p a u t a d o es a p u n t a seca y la caja de escr i tura de 150 x 80 
m m . El texto, a l ínea t i rada , se distr ibuye en t res cuadernos de 10 hojas, 
i n se r t ándose t res hojas con i lustraciones, de círculos p lanetar ios e n t r e el 
p r imer y segundo cuaderno; otros dibujos, de la m i s m a temát ica y parec ida 
configuración, a t in ta sepia o en combinación con roja, se suceden, casi s iem-
pre in te rca lados con el texto, a lo largo de estos pr imeros cuadernos . Los 
reclamos, apa recen en vertical, a la derecha, al final del cuaderno . En la 
s e g u n d a pa r t e , la m a t e r i a escriptoria sigue siendo el papel, y sobre él, se 
desar ro l la una esc r i tu ra humaní s t i ca cursiva, de t razos gruesos , del siglo XV, 
que no se a d a p t a a la caja de escr i tura y es propia de un a m b i e n t e univer-
si tar io. El texto se dispone en un cuaderno de 30 hojas, otro de 22 hojas, uno 
de 24 hojas y t r es de 20 hojas. Hay numerosas correcciones y anotac iones 
marg ina l e s . Como en la pa r t e ya reseñada , numerosos dibujos se in terca lan 
en el texto o f iguran a pág ina en tera , a t in ta sepia o en combinación con t i n t a 
roja, a u n q u e h a desaparecido el esmero evidenciado en a lgunos de forma 
f r agmen ta r i a , s iguientes : 
- Folios 34 r-39 r: C A M P A N U S DE NOVARA, E q u i t a r u m p l a n e t a r i u m 
- Folios 4 0 r-42 v: M A T H E O L U S DE PERUGIA, De Memor ia 
- Folios 43 r-47 r: FRANCISCUS MAYRONIS, T r a c t a t u s t r a n s a n c t a -
t u m 
- Folios 47 v-48 r: Teórica p lane ta rum lune et solé 
- Folios 49 v-58 v: ALBUMASAR, De signis et stellis Zodiaci 
- Folios 59 r 62 v: P E T R U S DE SOLEí?), Cañones theorice et t abu la -
rum 
- Folios 6 3 r-69 r: RAYMUNDUS LULLIUS, Ars quedam 
- Folios 69 v-71v: De ymagin ibus et figuris p l ane t a r i um celest ium ru-
bricis 
- Folios 72 r-74 v: Eclipsis lune propter constr ingit in premoni t ione 
suis inventio. . . 
- Folios 75 r-85 v: I O H A N N E S SACROBOSCO, De sphera 
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- Folios 87 r-96 v: ANDALÚS DE NIGRO, T r a c t a t u s Astrolabio: 
Tom u s te r ti o 
- Folios 96 v-109 v: Pract ica si ve operat io astrolabio 
- Folios 110 v-112 v: G U I L L E L M U S MARSEILLES VEL BRITAN-
N U S , Speculum astrologiae 
- Folios 113 r-121 r: Theorica solis 
- Folios 121 r-128 r: De palubi p l ane t a rum 
- Folios 129 r-135 v: Capi tu lum eclipsis de Lune 
- Folios 135 v-140 v: FRANCISCUS [SUSENA ?[, Astrologia Sophis-
m a t e 
- Folios 140 r-148 v: GERARDUS DE CREMONA, Theorica p lane ta-
r u m 
- Folios 154 r-180 r: Tractat i ALCHABICII 
E n la hoja 33 hay la anotación de copista: Me Ioanni Mar i a de Albanis 
de A r g a r t a anno domini 1472 die mensis febrarii. La s igna tu ra a n t i g u a es E 
AA T a b 141 No 28 . Al verso de la hoja 180, la conocida anotación m a n u s c r i t a 
de H e r n a n d o Colón: Es te libro costo 20 beços en P a d u a a 15 de abril de 1531 
y el ducado de oro vale 280 beços. El número de registro colombino correspon-
de al 3373 y al 10464. 
L e v i t a t e e t p o n d e r o s i t a t e e I e m e n t o r u m ( M a n u s c r i t o 5-4-48) 
E s un manusc r i to facticio, en t a m a ñ o folio, compuesto de ochenta hojas, 
de d imensiones 300 x 220 m m . Como en el anter ior , se d i s t ingue dos pa r t e s : 
la p r i m e r a -has ta el folio 64 v-, es tá compuesta por cinco t r a t ados . La m a t e r i a 
escriptoria es el papel , y la esc r ip tura es u n a gótica curs iva de la decimoquin-
t a centur ia . P a u t a d a a p u n t a de plomo, m u e s t r a las d imens iones 145 x 97 
m m . El texto, a l ínea t i rada , se dis t r ibuye en cinco cuadernos de 12 hojas, uno 
de 16 hojas, y uno inicial, posiblemente de 12 hojas, con diez hojas a r r a n c a -
das , res tos de s igna tu ra s , en el margen inferior, en l e t ras y n ú m e r o s roma-
nos, desde la hoja 1 r a la 26 r (K-L) y desde la hoja 27 a la 80 r (F-I). P a u t a d o 
en el margen vertical exterior , dobles, mayor que la caja de esc r i tu ra . En es t a 
pa r t e , iniciales a t in ta roja-azul o roja-!ila con adornos caligráficos; en ocasio-
nes , huecos p a r a iniciales; h a s t a el vo de la h. 3 t í tulos a t in ta roja. Reclamos, 
cen t rados y enmarcados al final del cuaderno . Las hojas 19 vo-20 vo en 
blanco. Cont iene: 
- Folios 1 r-19 r: RAYMUNDUS LULLIUS, Levi ta te e t ponderos i ta te 
e l emen to rum 
- Folios 21 r-26 v: AVERROES, C o m m e n t u m Aris tóteles Longi tudine 
e t b rev i ta te vi tae 
- Folios 27 r-43 r: I O H A N N E S SACROBOSCO, Algor ismus 
- Folios 43 r-55 r: R O B E R T U S GROSSETESTE, De S p h e r a 
- Folios 55 r-64 v: I O H A N N E S SACROBOSCO, Algorismus 
- Folios ro-ro: RASSIS, Almansor is , Ant ido ta r ium. Es la s e g u n d a p a r t e 
de este códice. Como lo anter ior , la ma te r i a escriptoria es el papel , sobre el 
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que se d is t r ibuye u n a gótica bas t a rda de )a misma época, si bien de peor 
f ac tu ra y a dos co lumnas . El texto ocupa un cuaderno de 10 hojas y uno de 
cinco, este ú l t imo en blanco. El rayado a t in ta . Las iniciales, como en la p a r t e 
q u e le precede, es a t in ta roja-azul o roja-lila con adornos de rasgueo. La 
foliación m o d e r n a a lápiz, y la encuademac ión en pergamino con correíl las 
con anotación m a n u s c r i t a de t í tulo y no 26 y 48 en el tejuelo. 
El códice procede de la biblioteca de He rnando Colón, si bien carece de 
anotac ión m a n u s c r i t a o de número de registro. La s i g n a t u r a a n t i g u a es E Z 
T a b 136 no 26. Al verso de la hoja 64 figura un copista: T r a c t a t u s algorismi 
ed ic tus a mag i s t ro l o h a n n e de Sacrobosco: Iohannes de Cas t ro po et me 
scripsit . 
O p e r a v a r i a ( M a n u s c r i t o 7-6-41) 
Manusc r i t o facticio, en t a m a ñ o folio, se compone de 425 hojas de 300 x 
220 mm. Se dis t ingue h a s t a seis pa r t e s diferentes. La p r imera pa r t e , desde 
la h . 4 a la 2 1 1 , la in tegra 5 cuadernos de 16 h. (el 2-3, 5-6, y 13), 2 d e 12 
(el 4 y el 11), 4 de 14 (el 7-9 y 12), 1 de 6 (el 10) y 1 de 18 (el 14); la s e g u n d a 
p a r t e , de la h . 212-301 , con 3 cuadernos de 14 h. (el 1,5-6) y 3 de 16 h. (el 
2-4); la t e rce ra p a r t e , de la h. 302-311, con 1 cuaderno de 10 h.; la c u a r t a 
p a r t e de la h . 312 a la 3 4 3 , con 2 cuadernos de 12 h. (el 1-2) y 1 de 8 (el 3); 
la q u i n t a pa r t e , de la h. 344 a la 382 con 1 cuaderno de 14 h. (el 3), 1 de 13 
(el 1) y 1 de 12 (el 2); y la sexta pa r t e , de la h . 383 a la 425, con 1 cuade rno 
d e 12 h, (el 3) y 2 de 16 h. (el 1-2). La foliación es m o d e r n a a lápiz y, 
a s imismo, posee an t igua , a t i n t a y en números romanos . Restos de s i g n a t u r a s 
en l e t ras y n ú m e r o s romanos , en el margen inferior, en la mi t ad inicial de 
cada cuaderno . Como motivos i lustrat ivos, desde la hoja 2 h a s t a el verso de 
la hoja 53, iniciales a t in ta roja-azul con adornos caligráficos; los epígrafes a 
t i n t a roja, y los calderones , a t i n t a roja o azul a l t e rnando . A pa r t i r de la hoja 
54 , epígrafes a t in ta roja. Cont iene, en t re otros textos del sabio mal lorquín los 
s iguientes : 
- Folios 6 r-14 r: Lógica d'Algatzell (en catalán) 
- Folios 14 r-211 r: Líber de consequent ia principií s i logismorum 
- Folios 212 r-301 r: Ars compendiosa 
- Folios 302 r-307 r: Llibre que Deu hom creure Deu (en ca ta lán) 
- Folios 312 r-342 r: Ars nova et compendiosa geometr ia 
- Folios 344 r-382 r: Martiologio 
- Folios 383 r-419 r: De quest ionibus angelorum 
Cont iene a d e m á s , en las hojas 2-3, como hojas de gua rda , un texto, a dos 
c o l u m n a s , de carác te r religioso. 
Respecto a la escr i tura , de la hoja 4 r a la 211 r, se aprecia que h a sido 
t r a z a d a po r u n a m a n o human í s t i c a que conoce la curs iva gótica, de lo q u e 
resu l t a un tipo redondeado , de le t ras más a l t a s que anchas ; es e senc ia lmente 
gótico el t r azado , de gruesos perfiles, las ab rev ia tu ra s n u m e r o s a s , t endenc ia 
a rep l iegues angulosos . Denota el a i re humanís t ico la redondez de las formas . 
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Según se p u e d e deduci r de u n a anotación manusc r i t a , en la h . 211 r, su 
procedencia es i t a l i ana y fue " t r ansc r ip tum Rome e t comple tum die VI 
novembr i s 1425". La escr i tura del rsto del códice es tipo b a s t a r d a , de carac­
ter ís t icos grosores de los as t i les de f, s larga, a u n q u e no m u y acusado y de 
t r a z a d o genera l algo redondeado y eludiendo ángulos. Al verso de la hoja 425 
leemos la anotac ión h e r n a n d i n a : Es t e libro assi encade rnado (sic) costó en 
Sevil la 304 m r s . a 22 de junio de 1534. Al r de la hoja 5, aparece el n ú m e r o 
de regis t ro 7828 y la s i g n a t u r a an t i gua EZ t a b 136 No 16. La e n c u a d e m a c i ó n 
es en pe rgamino con correíllas con anotación m a n u s c r i t a de au to r , t í tu lo y 
tejuelo no 16. 
